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 Temeljni zadatak rada bilo je istraæiti tko su prema pisanju Narodnih novina bili Ëinitelji zbivanja 
hrvatskog pokreta 1848. u gradu Kriæevcima, sjedipitu KriæevaËke æupanije. Odnosno, kako su zbivanja 
i Ëinitelji zabiljeæeni na stranicama Gajevih novina, tj. kako su o tome pisale Narodne novine. U radu 
se prate tijek i znaËajke svekolikih drupitveno-politiËkih zbivanja u Kriæevcima i KriæevaËkoj æupaniji 
u vrijeme revolucionarne godine. Pri tome u Narodnim novinama nije bilo jednostavno ni lako anali-
zirati odabrane Ëlanke, sistematizirati obavijesti i dosljedno ih grupirati prema sadræajnoj problematici, 
buduÊi da Ëlanci u pravilu sadræe podatke koji se odnose na vipie tema.
KljuËne rijeËi: Hrvatski pokret, godina 1848., Narodne novine, Kriæevci
Uvodne napomene
Tijekom 1848. u Novinama dalmatinsko-
horvatsko-slavonskim, kako su se Gajeve novine 
sluæbeno zvale, objavljeno je 19 Ëlanaka i vijesti 
tematski vezanih uz Kriæevce i KriæevaËku æu-
paniju. Njihovi su autori: kriæevaËki advokat i 
uËitelj Andrija Uhernik, Mirko BogoviÊ i Ljudevit 
VukotinoviÊ, koji se ponekad potpisuje inicijalima, 
odnosno pseudonimom, te Antun NemËiÊ i Alek-
sandar Fodroci. Novine su poËetkom 1848. izlazile 
dva puta tjedno; uglavnom srijedom i subotom, 
da bi od oæujka te godine poËele izlaziti tri puta 
tjedno, i to utorkom, Ëetvrtkom i subotom.
»lanci koji su predmet ovog razmatranja ob-
javljivani su u okviru raznih novinskih rubrika: 
Hrvatska i Slavonija, Glasonopia-domaÊe vijesti 
te Vijesti s ratipita. S obzirom na temu, Ëlanke je 
moguÊe grupirati u dvije osnovne skupine:
A) Prva, koja obuhvaÊa Ëlanke vezane uz sjed-
nice Gradskog magistrata i æupanijske skuppitine 
(spravipita), a odnosi se na razdoblje do saziva 
prvog hrvatskog nestalepikog sabora.
B) Druga skupinu Ëlanaka, koji se odnose na 
obavijesti o ustrojavanju gradskih i narodnih 
straæa, o razvoju hrvatsko-maarskog sukoba i 
rata s Maarima.
Pri analizi novinskih obavijesti naroËita po-
zornost usmjerena je na Ëlanke koji s jedne strane 
ilustriraju narodnjaËku orijentaciju KriæevaËke æu-
panije kao i one novinske vijesti koje daju naslutiti 
da su postojala nesuglasja u okviru voenja poli-
tike Gradskog magistrata predvoenog sucem 
Gapiparijem i dijela liberalnog graanstva.
U sklopu sagledavanja povijesne problematike 
hrvatskoga pokreta 1848. i naznaËene teme, valja 
defi nirati osnovno obiljeæje Programa hrvatskog 
pokreta 1848. godine, a to je borba za samostal-
nost i cjelovitost Hrvatske te, neovisno od Ugarske, 
njezino preureenje na federalistiËkom principu u 
duhu liberalnih naËela, ali u sklopu Monarhije.
U to je vrijeme slobodni kraljevski grad 
Kriæevac sjedipite KriæevaËke æupanije koja se 
uz ZagrebaËku i Varaædinsku nalazila u sklopu 
Banske Hrvatske i koja je, jedina od hrvatskih 
zemalja, raspolagala nekim oblicima vlastita politi-
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Ëkog æivota u okviru djelovanja institucije bana i 
Hrvatskog sabora.
»initelji zbivanja hrvatskog pokreta 1848.
A) »lanci o sjednicama kriæevaËkog Gradskog ma-
gistrata i æupanijskih skuppitina do saziva prvog 
hrvatskog nestalepikog sabora.
Prvi Ëlanak objavljen je u rubrici “DomaÊe 
vijesti” pod naslovom: “Iz Kriæevacah 3. veljaËe” 
i potekao je iz pera A. Uhernika i predstavlja de-
taljan izvjepitaj s izvanredne skuppitine KriæevaËke 
æupanije koja je bila odræana 1. veljaËe 1848. go-
dine.1 Njezino odræavanje potaknule su rasprave 
voene na zajedniËkom Ugarsko-hrvatskom saboru 
u Poæunu, a bile su vezane uz pitanje upotrebe 
maarskog jezika, odnosno uz pitanje uvoenja 
hrvatskog jezika kao sluæbenog jezika prema 
zakljuËku Hrvatskog sabora iz listopada 1847. 
godine. Sudionici skuppitine bili su: kraljev savjet-
nik i prvi podæupan Ivan ZidariÊ, koji je otvorio 
spravipite “krepkim latinskim govorom” te veliki 
sudac Ljudevit VukotinoviÊ, koji je u svom govoru 
istaknuo opasnost od rastuÊeg maarskog nacio-
nalizma proroËanskim rijeËima: “pravica je na 
napioj strani, jer mi nikoga ne napadamo, nikomu 
nipita neotimljemo, nego samo napie branimo”. U 
skuppitini su aktivno sudjelovali i prisjednik Sud-
benog stola Eduard ZdenËaj, Antun NemËiÊ, veliki 
biljeænik Franjo ÆigroviÊ, kao i biljeænik Banskog 
stola Matija MrazoviÊ, koji je odræao “logiËan i 
lep govor za uvedenje narodnog jezika u domaÊe 
poslove”. Spravipite je rezultiralo reprezentacijom 
vladaru koju je sastavio ÆigroviÊ sa zahtjevom 
da se imenuje ban i uvede narodni jezik u javni 
æivot.
Novinske vijesti koje se odnose na sjednice 
magistrata i izvjepiÊa æupanijskih skuppitina u 
razdoblju do saziva Hrvatskog sabora u lipnju 
1848. donose odluke o upotrebi narodnog jezika 
kao sluæbenog, o oblicima izraæavanja domoljublja 
i isticanja nacionalne simbolike.
Slijede ih Ëlanci u kojima se zahtijeva obnova 
teritorijalne cjelovitosti, razdruæenje od Ugarske, 
zahtijeva izbor poklisara/zastupnika za Hrvatski 
sabor i njegov saziv, kao i imenovanje bana. U 
sklopu te grupe Ëlanaka treba izdvojiti vijest da 
je veÊ 11. veljaËe gradski magistrat prema pisanju 
Uhernika (br. 15. od 16. veljaËe) donio odluku da 
se izvjepitaji gradskih Ëinovnika i zapisnici odbora 
pipiu na narodnom jeziku.2 Tu odluku opetovano 
potvruje Gradski magistrat na sjednici 13. i 14. 
oæujka 1848. godine. Tada Gradsko vijeÊe pod 
predsjedanjem Teodora Bopinjaka donosi nekoliko 
vaænih odluka: npr. odluku da se Metel Oæego-
viÊ, poklisar na zajedniËkom Ugarsko-hrvatskom 
saboru u Poæunu, u znak zahvalnosti za obranu 
hrvatskih nacionalnih interesa proglasi poËasnim 
graaninom Kriæevaca, kao i da se za urepiivanje 
æupanijske zgrade nabavi njegov portret. Istodobno 
je naveden zakljuËak da se mjeseËno odræavaju 
sjednice i dr.
U vezi isticanja nacionalnih boja i opÊeg do-
moljubnog raspoloæenja koje je u drugoj polovici 
oæujka zahvatilo podruËja triju hrvatskih æupanija, 
ilustrativan je Ëlanak Uhernika koji 28. oæujka 
izmeu ostalog pipie “…i mi smo taki metnuli nar-
odne znake trobojnu verpcu na piepiire i kape…”, 
a kao perjanice narodnih dogaanja u Kriæevcima 
Ëlanak spominje Lj. VukotinoviÊa, Franju Æi-
groviÊa i Marcela Kiepacha.3
U odnosu na “Narodna zahtijevanja” od 25. 
oæujka potrebno je naglasiti da je gore spomenuta 
sjednica kriæevaËkog Gradskog magistrata (28. 
oæujka) bila prva hrvatska oblast koja je na pri-
jedlog Lj. VukotinoviÊa odbila priznati maarsku 
vladu i pozdravila JelaËiÊevo imenovanje. U tim, 
mogli bismo ih nazvati “KriæevaËkim narodnim 
zahtijevanjima” objavljenim 29. oæujka se kaæe da 
je poglavarstvo grada Kriæevaca zakljuËilo: “da se 
sazove sabor i pozovu predstavnici dalmatinskih 
oblasti, zatraæi ukinuÊe Vojne krajine, prikljuËenje 
Dalmacije, potvrdi imenovanje JelaËiÊa banom, te 
zatraæi povratak graniËara i uvoenje narodnog 
jezika u javni æivot.”4
 U ovoj skupini Ëlanaka svakako treba iz-
dvojiti onaj pod naslovom: “Dopis iz Kriæevacah 
26. travnja” koji izvjepitava o narodnoj skuppitini 
KriæevaËke æupanije na kojoj su bili izabrani 
1 Narodne novine, XIV/1848. od 3. veljaËe 1848.
2 Narodne novine, XIV/1848., od 16 veljaËe 1848.
3 Narodne novine, XIV/1848., od 28. oæujka 1848.
4 Narodne novine, XIV/1848., od 29. oæujka 1848.
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predstavnici u Bansku konferenciju sa zadaÊom 
pripreme Hrvatskoga sabora. Tekst zavrpiava trima 
“goruÊim æeljama” za: 1. Sjedinjene “triuh ses-
tarah” i vojne krajine; 2. razdruæenje ovih kraljev-
inah od Ugarske u administrativnom obziru; 3. 
“Da se Ëitavi puk u buduÊem napiem deræavnom 
saboru na temelju broja puËanstva predstavlja”.5
B) »lanci o odræanim æupanijskim skuppitinama i 
sjednicama Gradskog magistrata s obavijestima o 
ustrojavanju gradskih i narodnih straæa, o razvoju 
hrvatsko-maarskog sukoba i rata s Maarima.
Od 14. oæujka, nakon pito je vladar dekretom 
spontano dopustio osnivanje Gradske straæe po 
hrvatskim gradovima, stasala je ideja o narodnoj 
straæi kao samostalnoj nacionalnoj vojsci izraæena 
kroz Narodna zahtijevanja u toËki 17. Njihovu or-
ganizacijsku strukturu i njezine zadatke razradio 
je polovicom travnja Ljudevit VukotinoviÊ u pro-
gramatskoj knjiæici “Nêkoja glavna pitanja napieg 
vremena”, dakle u trenutku kada hrvatsko-ugarski 
ratni sukob jopi nije bio izgledan (VukotinoviÊ Êe 
tijekom svibnja i lipnja 1848. odigrati znaËajnu 
ulogu u organizaciji narodnih straæa; on je bivpie 
kmetove u Moslavini organizirao u posebnu je-
dinicu). Upravo u KriæevaËkoj æupaniji su bili 
poduzeti prvi koraci na stvaranju narodnih straæa 
i to prije nego pito je ban JelaËiÊ 15. i 16. svibnja 
izdao prve banske naredbe o organiziranju seoskih 
straæa i banderijalne vojske. KriæevaËka velika 
narodna skuppitina 11. svibnja donijela je zakljuËak 
da se za sluæbu u narodnoj straæi popipiu sve osobe 
izmeu 20 i 50 godina starosti, a iz Podravine da 
se podigne posebna jedinica slobodnjaka.6 
Pri tome je Æupanija razradila Ëitav sustav 
vojno-obrambenih mjera za zapititu granice. Ta se 
skuppitina, koja prvi puta nije stalepika jer joj je uz 
Ëasnike, vlasteline, suce i crkvena lica, nazoËilo i 
160 seljaka, odvijala u duhu narodnosti i slobode, 
ali i nagovjepitaja buduÊeg ratnog sukoba rijeËima: 
“Oruæje! Oruæje jeËi po kriæevaËkoj gradomedji”. 
Ujedno je Skuppitina izrazila i zahtjev za ujedinje-
njem hrvatskih kraljevina i cijelog slavenskog juga 
te neprihvaÊanje odluka maarske vlade.
Gotovo istodobno, prema Ëlanku A. Uhernika 
objavljenom Novinama od 16. svibnja, “narodni 
odbor KriæevaËke æupanije” na sjednici 14. svibnja 
je zakljuËio da daje apsolutnu podrpiku banu, traæi 
razdruæenje od Ugarske, traæi ujedinjenje hrvatskih 
zemalja, izborni red za Sabor.7 
Na temelju broja puËanstva, a s obzirom 
na opasnost od maarskih upada, treba ustrojiti 
vojsku koju bi vjeæbao umirovljeni kapetan Ko-
ritiÊ. Tada je zakljuËeno da troËlani odbor: F. 
ÆigroviÊ, Slavoljub ©triga i Aleksandar Fodroci o 
navedenim odlukama izvijesti bana.
O stavu KriæevaËke æupanije prema pro-
glapiavanju komesarijata koja je prva reagirala na 
imenovanje generala Hrabrowskog, Novine su iz-
vijestile oËitovanjem, tj. ne prihvaÊanjem generala 
Hrabrowskog komesarom za Hrvatsku izjavljujuÊi 
“…da u sadapinjem stanju ne moæemo nikakvoga 
komesara priznati, ne samo zato, jer uzdræanje 
mira i poretka pripada palatinu u Ugarskoj, a 
u Hervatskoj i Slavoniji iskljuËivo banu, nego i 
zato jer deræimo … i mi izjavljujemo, da Êemo u 
neoËekivanom sluËaju aki bi vam se ipak svidilo 
u napiu zemlju s vojskom i uz pratnju magjarskih 
sbirrih stupiti, upotrebiti sve sile da napiu narodnu 
nezavisnost neoskvrnjenu uzderæimo.”8
U tom smislu zanimljivo je i oËitovanje, u 
istom broju Novina, tada prvog podæupana Ivana 
ZidariÊa da ne prihvaÊa svoje imenovanje kriæeva-
Ëkim æupanom od strane maarske vlade, jer ga na 
tu funkciju nije predloæilo puËanstvo Æupanije, ni 
imenovao ban.9
BuduÊi da je ban Josip JelaËiÊ u svibnju 1848. 
izdao naredbe o organizaciji narodnih straæa i 
banderijalnoj vojsci, u KriæevaËkoj æupaniji bilo 
je popisano 6.000 bivpiih kmetova. Organiziranje, 
tj. popunjavanje narodne vojske nastavilo se ti-
jekom srpnja i kolovoza te godine. U tom smislu 
zanimljiv je anoniman Ëlanak od 26. kolovoza koji 
ilustrira atmosferu u gradu i ponapianje ljudi uoËi 
ratnog sukoba.10 Nepotpisani autor konstatira da je 
grad u stvari vojarna slabo opremljene boleæljive 
i gladne vojske za koju je, da bi se prehranila, 
5 Narodne novine, XIV/1848., od 26. travnja 1848.
6 Narodne novine, XIV/1848., od 18. svibnja 1848.
7 Narodne novine, XIV/1848., od 16. svibnja 1848.
8 Narodne novine, XIV/1848., od 20. svibnja 1848.
9 Narodne novine, XIV/1848., od 20. svibnja 1848.
10 Narodne novine, XIV/1848., od 26. kolovoza 1848.
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potrebno sagraditi pekaru, te da je “pola æupani-
jske zgrade pretvoreno u pipital”. Spominje rivalitet 
izmeu Gradskog magistrata i æupanijske uprave 
u priznavanju angaæmana oko zbrinjavanja vojske. 
Navodi protivljenje nekih graana, poput krojaËa 
©mita i “peneznika” ForgaËa, da djeluje gradska 
narodna straæa te se zalaæu za njezino raspupitanje. 
Kao pozitivan primjer istiËe 60-godipinjeg kapetana 
Josipa Kamenjaka koji vjeæba Ëetu slobodnjaka, 
i koji je vlastitim sredstvima nabavio konjsku 
opremu.
KriæevaËki magistrat pristupio je osniva-
nju Narodne gradske straæe u oæujku, ali se nije 
previpie trudio u razvijanju te institucije, a ponekad 
je u vezi nacionalnog pitanja zauzimao neutralno, 
a ponekad i neprijateljsko dræanje. Nositelj te 
politike bio je gradski sudac Ivan Gapipari, koji je 
vipie od 30 godina bio na Ëelu Magistrata, pa Ëak 
i naginjao maaronima. Protiv te konzervativne 
politike gradske uprave ustala je opozicija, no ona 
je u okolnostima pripreme ratnog sukoba tijekom 
ljeta bila nadvladana od Gapiparija, uz kojeg je 
stalo graanstvo, koje je zbog bojazni da Êe morati 
u rat, radije raspustilo Narodnu gradsku straæu i 
odluËilo ponovno ustrojiti stari “Burgerchor”. O 
tome pipie Aleksandar Fodroci u Narodnim novi-
nama.11 Izmeu ostalog navodi da u Kriæevcima 
vlada “zloËesti duh”, a narodna straæa ne vjeæba 
“jer mudri robovi Metternicha svako veæbarenje za 
smepino deræe” i u tom smislu apostrofi ra izvjesnog 
ForgaËa (inaËe gradskog blagajnika i Gapiparijevog 
Ëovjeka). Na kraju Ëlanka Fodroci apelira na bana 
da imenuje opunomoÊenika koji Êe djelovati u 
skladu s politikom Bojnog odsjeka. PoËetkom 
rujna novine pipiu o raspoloæenju u gradu, raznim 
spletkarenjima i sve manjem broju Ëasnih ljudi 
kojima je u interesu obrana domovine zbog Ëega 
je Ëak banski povjerenik Ivan KukuljeviÊ proveo 
istragu.
Prve seljaËke narodne straæe bile su postav-
ljene na dravsko-murskom kordonu poËetkom rujna 
1848. u trenutku JelaËiÊeva prelaska preko Drave. 
U vezi s tom situacijom zanimljiva je obavijest 
pod naslovom: “Iz Ludbrega” o gostoljubivosti 
KriæevËana, naroËito upravitelja æupanije ZidariÊa 
i plemkinje iz obitelji Inkey. Vijest je u Novine 
poslao zapovjednik/Ëetnik Kamenjak, a opisuje i 
doËek dvije vrboveËke satnije konjanika na propu-
tovanju u Kriæevcima. (ZidariÊ i Inkeyeva vojsci 
su u prolazu darovali i nekoliko vedara vina!).12
Narodne straæe sastavljene od seljaka Ëinile 
su osnovni vojni potencijal Banske Hrvatske, na 
temelju njihova razmjepitaja i ustroja mogu se 
okarakterizirati kao æupanijska vojska organizirana 
po kotarevima u Ëete ili bataljune, na Ëelu s kotar-
skim sucem. Bojni odsjek Banskog vijeÊa bio je 
sredipinje tijelo za upravljanje narodnom vojskom. 
Lj. VukotinoviÊ i Mirko BogoviÊ zauzimali su 
istaknuta mjesta u Bojnom odsjeku i njegovu Od-
boru za obranu domovine. 
Za povijest Kriæevaca naroËito je zanim-
ljiv Ëlanak koji opisuje narodne Ëete KriæevaËke 
æupanije, istiËe njihovu uvjeæbanost i imena 
zapovjednika prilikom njihova prolaska kroz grad 
poËetkom listopada; u toj se vijesti navodi da 
VukotinoviÊ zapovijeda cjelokupnom narodnom 
vojskom KriæevaËke æupanije koja broji 3.000 
momaka, a uz njega zapovijedaju “poruËnici 
kriæevaËkog puka Antun RadanoviÊ i Rappjan 
kao satnici; “uz ove sluæe jopite jedan beËki djaËki 
straæanin; zatim Struppi, HadroviÊ, ZidariÊ Andro 
i Hugo AntolkoviÊ, kao poruËnici, a izvan ovih 
imade 10 graniËarskih i mnoæina domaÊih podo-
fi cira. - Dakle od Legrada i Dubrave neimamo se 
bojati provale generala JosipoviÊa”.13
ZnaËajna je i vijest od 8. listopada koja govori 
o tome da se zbog opasnosti od maarskih upada 
regrutiraju dobrovoljci iz redova kriæevaËkih obrt-
nika i njihovih pomoÊnika koji Êe uz novËanu na-
knadu iz gradske blagajne po tjedan dana boraviti 
na kordonu (bile su formirane grupe od po 50 do-
brovoljaca). IzvjepitaË opisuje Kriæevce kao jedan 
veliki logor/ mjesto predaha za “hiljade i hiljade 
vojnikah” koji su se kretali ka Dravi, varopi gdje 
ih doËekuje “stotine kotlovah koje kupusom, koje 
krumpirom napunjenih”!14
PoËetkom listopada 1848. u vezi s napredo-
vanjem Maara, u Kriæevcima je zavladao paniËni 
strah, a pokazale su se i organizacijske slabosti u 
11 Narodne novine, XIV/1848., od 5. kolovoza 1848.
12 Narodne novine, XIV/1848., od 16. rujna1848.
13 Narodne novine, XIV/1848., od 6. listopada 1848.
14 Narodne novine, XIV/1848., od 8. listopada 1848.
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funkcioniranju narodnih straæa. O tome izvjepitava 
major BogoviÊ pod naslovom “Vesti iz ratipita”, br. 
117 od 24. listopada; pipiuÊi o bataljunu seljaka 
koji su se pod zapovjednipitvom majora Vukoti-
noviÊa nalazili u Meimurju u blizini Kotoribe 
i nedisciplinirano napustili bojipinicu zajedno s 
zapovjednicima VukotinoviÊem i Bornemisom. 
Napupitanje bojipinice posljedica je neprijateljski 
raspoloæenog domicilnog stanovnipitva koje je 
bilo pogoeno surovim rekvizicijama “JelaËiÊevih 
narodnih straæara”.15
Umjesto zakljuËka
Pregled novinskih Ëlanaka o Ëiniteljima i 
zbivanjima u Kriæevcima i KriæevaËkoj æupaniji 
zakljuËujem popisom imena dvadesetak osoba 
koje su izravno sudjelovale u dogaanjima 1848. 
godine. To su prvenstveno osobe znaËajne za 
Hrvatski narodni preporod i revolucionarni pokret; 
poznati su ilirci i nositelji istaknutih duænosti u 
institucijama hrvatskog stalepikog drupitva: veliki 
sudac Ljudevit VukotinoviÊ, veliki biljeænik Franjo 
ÆigroviÊ, biljeænik Banskog stola Matija MrazoviÊ, 
prisjednik Sudbenog stola Eduard ZdenËaj, Alek-
sandar Fodroci, Mirko BogoviÊ, Antun NemËiÊ i 
Slavoljub ©triga. Zatim su tu osobe vezane za po-
vijest grada Kriæevaca: Andrija Uhernik, kriæeva-
Ëki advokat i uËitelj, Marcel Kiepach, Teodor 
Bopinjak (Ëiji je æivotopis malo poznat), Ivan Zi-
dariÊ, kraljev savjetnik i prvi podæupan koji je u 
proljeÊe 1949. postao banski povjerenik za Osijek, 
Ivan Gapipari, krojaË ©mit i “peneznik” ForgaË. 
Popis zavrpiava zapovjednicima kriæevaËkih Ëeta 
koje su boravile na dravskom kordonu: najËepiÊe 
su spominjani Ëetnik Josip Kamenjak, satnici 
Antun RadanoviÊ i Rappjan, poruËnici Stru-
ppi, HadroviÊ, ZidariÊ Andro, Hugo Antol-
koviÊ te umirovljeni kapetan Dragutin KoritiÊ.
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Factors contributing to the 1848 movements in 
Križevci and the county
Keywords: Croatian movement, 1848, Na-
tional journal/newspaper, Križevci
This work on newspaper articles writing of 
facts and participants in Križevci and Križevci 
county is to be completed by a list of 20 names 
that directly took part in the 1848 events. They 
were fi rst and foremost persons important for the 
Croatian National revival and revolutionary move-
ment; well-known Illyrian members and holders 
of outstanding positions in Croatian class society: 
High Justice Ljudevit VukotinoviÊ, High Notary 
Public Franjo ŽigroviÊ, Notary at the Government 
Matija MrazoviÊ, assessor at High Court Eduard 15 Narodne novine, XIV/1848., od 24. listopada1848.
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ZdenËaj, Aleksandar Fodroci, Mirko BogoviÊ, 
Antun NemËiÊ and Slavoljub Štriga. They are fol-
lowed by the persons connected with the town his-
tory: Andrija Uhernik, Križevci lawyer and teach-
er, Marcel Kiepach, Teodor Bošnjak (not much is 
known about his life), Ivan ZidariÊ, adviser to the 
king and fi rst vice county head who became the 
Ban apppointed commissioner for Osijek, Ivan 
Gašpari, Šmit,a tailor by profession, and cash-
keeper, so called ‘peneznik’ FargaË. The list is 
closed by commanders of the Križevci troops that 
were based on the Drava cordon: squad leader 
Josip Kamenjak, commanders Antun RadanoviÊ 
and Rappjan, lieutenants Struppi, HadroviÊ, Zi-
dariÊ Andro, Hugo AntolkoviÊ and retired captain 
Dragutin KoritiÊ.
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